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Berdasarkan hasilpenelitian tersebut,dapat disimpulkan bahwa
pendekatan multisensori berpengaruh terhadap peningkatan
keterampilan menulisanak tunagrahita kelasIIIdiSLB Negeri
Sukoharjotahunpelajaran2015/2016.

























































kesehatan,dan keselamatan.Atas kehendak-Nya penelitidapat
menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PENDEKATAN
MULTISENSORI TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS
ANAKTUNAGRAHITARINGANKELASIIIDISLBNEGERISUKOHARJO
TAHUNPELAJARAN2015/2016”.
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